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Zásady pro vypracování:
1. Principy funkce elektrických trakčních motorů.
2· Řízení trakčních motorů.
3. Návrh napájecího systému trakčního ústrojí vozidla.
4. Návrh a realizace jednostopého vozidla s elektrickým pohonem.
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